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Памяти профессора Г.У. Алшинбаевой
Добрый и светлый человек Алшинбаева Гульнар Укмановна роди-
лась в  Целинограде 19 сентября 1960 г. В родном городе она закон-
чила медицинский институт, во время обучения в котором выбрала 
благородную специальность  врача-инфекциониста, которой посвя-
тила всю свою яркую жизнь. 
Ее профессиональная карьера была нелегкой, но, безусловно, 
успешной. Три года работы врачом-ординатором целиноградской 
городской инфекционной больницы,  пять лет – младшим научным сотрудником клинического 
отделения бруцеллеза НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней МЗ РК 
в г. Алматы сформировали ее как опытного врача-инфекциониста и перспективного научного 
сотрудника. В 1990 году Гульнар Укмановна защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Из-
менение функционального состояния больных бруцеллезом в процессе медицинской реабили-
тации». После окончания докторантуры на кафедре инфекционных болезней Казахского меди-
цинского университета имени С.Д. Асфендиярова в 2003 году она защитила докторскую дис-
сертацию на тему: «Клинико-иммунологическая характеристика ВИЧ-инфекции в Казахстане и 
совершенствование методов лечения СПИД-ассоциируемых заболеваний». 
С 1999 года Гульнар Укмановна работала на кафедре инфекционных болезней с эпидемиологи-
ей АО «Медицинский  университет Астана», которой руководила с 2004 года до последнего дня 
жизни. Признанием ее высочайшего профессионализма явились назначение ее в 2000 году глав-
ным внештатным инфекционистом Министерства Здравоохранения РК, награждение за отлич-
ную работу значком «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі», медалью «За заслуги в 
развитии науки Республики Казахстан», звание «Лучший преподаватель ВУЗа – 2011».
Постепенно формировалась ее научная школа.  При ее консультировании и под ее руковод-
ством выполнены 1 докторская и 3 кандидатских диссертации. Профессор Гульнар Укмановна 
Алшинбаева никогда не останавлилась на достигнутом, всегда стремилась к совершенствованию 
всего, чем ей приходилось заниматься. Ярким примером такого стремления явилось активное и 
инициативное участие в работе Международной общественной организации «Евро-Азиатское 
общество по инфекционным болезням», создание в Астане Представительства Общества и руко-
водство им. Огромный вклад принадлежит Гульнар Укмановне в организации в 2012 году в Аста-
не крупного международного научного форума - Второго Конгресса Евро-Азиатского общества 
по инфекционным болезням.
Гульнар Укмановна Алшинбаева привлекала людей готовностью отозваться на просьбу о по-
мощи, жизнерадостностью и доброжелательностью, своей мягкой доброй улыбкой. Ее всегда 
окружали люди,  которым она несла теплоту, вселяла уверенность в их собственные силы, по-
зитивный настрой. 
Профессор Гульнар Укмановна Алшинбаева была полна творческих планов. Вот и эта научно-
методическая конференция - «Грипп, острые респираторные вирусные инфекции и их осложне-
ния: диагностика, лечение и профилактика» задумывалась ей с целью  подготовки к вероятному 
будущему эпидемическому сезону, доведения до практикующих врачей страны всего нового, по-
лученного в последние годы в отношении гриппа и других острых респираторных заболеваний. 
Коллеги, ученики и друзья Гульнар Укмановны Алшинбаевой навсегда сохранят добрую па-
мять о ней в своих сердцах. 
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